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Ő	;Ѵ!;şo|ķƑƏƐƓőĺ$_;;|;m|o=_;|;uo];m;b|-v|;v|;7vbm]
|_;I2v|-|bv|b1ĺ
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r-1h-]; Ő(b;1_|0-;uķ ƑƏƐƏőĺ buv|ķ r0Ѵb1-|bom 0b-v -v ;-lbm;7
bv-ѴѴvbm]-=mm;ѴrѴo|o=;==;1|vb;Ő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]u;vvbomt-m|bѴ;vŐƏĺƕƔķƏĺѶķƏĺѶƔķƏĺƖķƏĺƖƔőĺѴѴ-m-Ѵv;v;u;7om;
vbm]|_;!vo=|-u;Ő!ou;$;-lķƑƏƐƖőĺ
ƑĺƓՊ|ՊbѴ7-m-Ѵv;v
$o ;-lbm; |_; blr-1|v o= v;Ѵ;1|b; Ѵo]]bm] om |_; l-vvŋ-0m-
7-m1; v1-Ѵbm] o= 7b==;u;m| vr;1b;v =ou-]bm] ]bѴ7vķ ;-1_ vr;1b;v
-v=buv|-vvb]m;7|o-=ou-]bm]]bѴ7Őbmv;1|bou;ķ=u]bou;ķolmb-
ou;ķ1-umbou;ķ-m7]u-mbou;ĸv;;$-0Ѵ;"ƒ=oulou;bm=oul-|bomő
0-v;7om|_;1-|;]oub-|bomv;7 bm |_;Ѵ|om$u-b|vƐĺƏ7-|-0-v;
Ő)bѴl-m;|-ѴĺķƑƏƐƓőĺ$_bv u;vѴ|;7 bmomѴ|_u;;=ou-]bm]]bѴ7vķ
insectivoreķ frugivoreķ -m7omnivoreķ 1om|-bmbm];mo]_7-|--=|;u
u;lobm]v|7b;v_;u;|_;u;;u;Ѵ;vv|_-m|;mvr;1b;vr;uv|7
-m7r;u_-0b|-| |r; Őbĺ;ĺķ Ѵ;vv |_-m|;mvr;1b;v bm;b|_;urubl-u
=ou;v|ou Ѵo]];7 =ou;v|őĺ$_;-0o;l;|-Ŋ-m-Ѵvbvl;|_o7v;u;
|_;m1om71|;7v;r-u-|;Ѵ=ouinsectivoreķfrugivoreķ-m7omnivore 
=ou-]bm]]bѴ7vĺ$_;u;vѴ|bm]v|7b;v=ou;-1_]bѴ7-u;-v=oѴѴovĹ
insectivoreĹ ƐƖ lbv|Ŋm;||bm] v|7b;v -m7 ;Ѵ;;m robm|Ŋ1om| v|7-
b;vĸfrugivoreĹ|;mlbv|Ŋm;||bm]v|7b;v-m7v;;mrobm|Ŋ1om|v|7-
b;vĸ-m7omnivoreĹmbm;lbv|Ŋm;||bm]v|7b;v-m7v;;mrobm|Ŋ1om|
v|7b;vĺ
ƒՊ |Պ!"&$"
$_;u; -v - vl-ѴѴ 7;]u;; o= b|_bmŊv|7 _;|;uo];m;b| ŐI2: 
ƏĺƏƏƓѷŋƒƒĺƓƒѷőbm|_;ƏĺƕƔt-m|bѴ;lo7;ѴvŐlbv|m;|Ĺfrugivore; 
robm|1om|ĹOverallķ frugivoreőķƏĺѶt-m|bѴ;lo7;Ѵv Őrobm|1om|Ĺ
frugivoreķomnivoreőķƏĺѶƔt-m|bѴ;lo7;Ѵv Őrobm|1om|Ĺ frugivoreķ
omnivoreőķƏĺƖt-m|bѴ;lo7;ѴvŐlbv|m;|Ĺfrugivoreķomnivoreĸrobm|
1om|ĹOverallķfrugivoreķomnivoreőķ-m7ƏĺƖƔt-m|bѴ;lo7;ѴvŐlbv|
m;|Ĺ Overallķ frugivoreķ omnivoreĸ robm| 1om|Ĺ Overallķ insectivoreķ
frugivoreķomnivoreőĺo;;uķ|_;u;-v-Ѵ-u];7;]u;;o=m1;u-
|-bm| bm |_;v; 2 ;v|bl-|;vķ _b1_ bv |o 0; ;r;1|;7 7; |o |_;
   & !   Ƒ Պ ;u-ѴѴ;==;1|vb;vo=
-ѴѴv|7b;v1ol0bm;7bm;-1_1-|;]ouĹ
OverallŐ-ѴѴ7-|-őķinsectivoreķfrugivoreķ
and omnivoreķb|_|_;buu;vr;1|b;ƖƔѷ
1om=b7;m1;bm|;u-Ѵvĺ==;1|vb;v-u;=uol
|_;ƏĺƕƔu;]u;vvbomt-m|bѴ;=ouŐ-őlbv|Ŋ
m;|v|7b;v-m7Ő0őrobm|Ŋ1om|v|7b;v
ՊՍ Պ |ՊƑѶƏƕCOSSET ET AL.
vl-ѴѴ -lom| o= v|7b;vĺ 0Ѵb1-|bom 0b-v -v 7;|;1|;7 =ou |_;
ƏĺƖƔ t-m|bѴ; Overall lo7;Ѵ Őlbv| m;|Ĺ p Ʒ ĺƏƓƓķ -bѴŊv-=; N Ʒ Ƒķ
b]u;"Ɩĸrobm|1om|ĹpƷ ĺƏƐķ-bѴŊv-=;NƷƐƐķb]u;"ƐƏőķ|_;
0.9 omnivorelo7;ѴŐlbv|m;|ĹpƷĺƏƒƒķ-bѴŊv-=;NƷƒķb]u;"Ɩőķ
-m7|_;ƏĺƖƔomnivorelo7;Ѵ Őlbv|m;|ĹpƷ ĺƏƒƑķ-bѴŊv-=;NƷƒķ
b]u;"ƐƏőĺ
ƒĺƐՊ|Պbv|Ŋm;|v|7b;v
";Ѵ;1|b;Ѵo]]bm]7b7mo|-==;1||_;l-vvŋ-0m7-m1;v1-Ѵbm]o=|_;
Overall -b-m1ollmb|-1uovv-ѴѴ u;]u;vvbomt-m|bѴ;v Őp > .05; 
b]u;vƑ-m7ƒ-ķb]u;"Ɛőĺom=b7;m1;bm|;u-Ѵv=ou|_;v;;==;1|
vb;vo;uѴ-rr;7;uobm-ѴѴ1-v;vŐ$-0Ѵ;Ɛőķbm7b1-|bm]1omvb7;u-0Ѵ;
b|_bmŊv|7m1;u|-bm|bm|_;v|u;m]|_o=|_;;==;1|vo=Ѵo]]bm]
om l-vvŋ-0m7-m1; v1-Ѵbm]ĺ -vvŋ-0m7-m1; u;Ѵ-|bomv_brv 7b7
mo| -u vb]mb=b1-m|Ѵ bm u;Ѵ-|bom |o ;Ѵ;-|bom ou v|7 1om|bm;m|
ŐpƻĺƏƔőĺ
-lbmbm]|_;;==;1|o=v;Ѵ;1|b;Ѵo]]bm]om|_;l-vvŋ-0m7-m1;
u;Ѵ-|bomv_br-||_;insectivore and frugivore=ou-]bm]]bѴ7Ѵ;;Ѵv_o;7
vblbѴ-u u;vѴ|v -1uovv-ѴѴ u;]u;vvbomt-m|bѴ;v Őpƻ ĺƏƔĸb]u;vƑ-m7
ƒ0ķ1ķb]u;"Ƒ-m7"ƒőĺ]-bmķ 1om=b7;m1; bm|;u-Ѵv =ou |_;v;;==;1|
vb;vo;uѴ-rr;7;uobm-ѴѴ1-v;vŐ$-0Ѵ;Ɛőĺ$_;;==;1|vb;v=ou|_;in-
sectivore]bѴ7;u;-Ѵvomo|-==;1|;70;Ѵ;-|bom-m7v|71om|bm;m|
ŐpƻĺƏƔőĺo;;uķ;==;1|vb;v=ou|_;frugivore]bѴ7;u;-vvo1b-|;7
b|_v|71om|bm;m|bm|_;ƏĺƕƔt-m|bѴ;Ővb-_-bm]-vb]mb=b1-m|m;]-
-|b;;==;1|vb;Ĺl;-m;7];vŝgŒƼƖƔѷœƷƴƏĺƓƑŒƴƏĺѶƒƓķƴƏĺƏƏƖœķ
pƷĺƏƓƔő-m7ƏĺƖƔt-m|bѴ;Ő"o|_l;ub1-_-bm]-vb]mb=b1-m|rovb|b;
;==;1|vb;Ĺl;-m;7];vŝgŒƼƖƔѷœƷƏĺƔƒŒƏĺƏƒƕķƐĺƏƐƒœķpƷĺƏƒƔőķ
-v ;ѴѴ -v 0 ;Ѵ;-|bom bm |_; ƏĺƖƔ t-m|bѴ; _;u; |_;u; bv - vb]mb=b-
1-m|rovb|b;;==;1|-|;uo;Ѵ;-|bomŐl;-m;7];vŝgŒƼƖƔѷœƷƏĺƒƐ
ŒƏĺƏƐƕķƏĺѵƏѵœķpƷ ĺƏƒѶőĺ m|_;omnivore]bѴ7ķ |_;l-vvŋ-0m7-m1;
u;Ѵ-|bomv_br-||_;ƏĺƖt-m|bѴ;0;1-l;vb]mb=b1-m|Ѵlou;m;]-|b;bm
v;Ѵ;1|b;ѴѴo]];7=ou;v|vŐl;-m;7];vŝgŒƼƖƔѷœƷƴƏĺƑƏŒƴƏĺƒѶѶķ
ƴƏĺƏƐƕœķpƷĺƏƒƒĸ$-0Ѵ;Ɛķb]u;"Ɠ1őb|_-ѴѴo|_;ut-m|bѴ;vv_obm]
mo;==;1|o=v;Ѵ;1|b;Ѵo]]bm]Ő$-0Ѵ;Ɛķb]u;ƒ7ķb]u;"ƓőĺѴ;-|bom
   & !   ƒ Պ $_;;==;1|vb;vo=;-1_lbv|Ŋm;|v|7-m7|_;o;u-ѴѴ;==;1|vb;b|_|_;buu;vr;1|b;ƖƔѷ1om=b7;m1;bm|;u-Ѵvĺ$_;vb;o=
|_;robm|v1ouu;vrom7v|o;-1_v|7ŝvu;vr;1|b;;b]_|vĺ==;1|vb;v-u;=uol|_;ƏĺƕƔu;]u;vvbomt-m|bѴ;=ouŐ-őOverallķŐ0őinsectivore 
=ou-]bm]]bѴ7ķŐ1őfrugivore=ou-]bm]]bѴ7ķ-m7Ő7őomnivore=ou-]bm]]bѴ7
ƑѶƏѶՊ|Պ ՊՍ COSSET ET AL.
-m7v|71om|bm;m|7b7mo|-==;1||_;l-vvŋ-0m7-m1;v1-Ѵbm]o=|_;
omnivore1ollmb|b;vĺ
ƒĺƑՊ|Պobm|Ŋ1om|v|7b;v
$_;u; -v mo ;==;1| o= v;Ѵ;1|b; Ѵo]]bm] om |_; l-vvŋ-0m7-m1;
v1-Ѵbm] o= |_; Overall 0bu7 1ollmb| Ő$-0Ѵ; Ƒķ b]u;v Ƒ -m7 Ɠ-ķ
b]u;"Ɣő;1;r| bm |_;ƏĺƖƔt-m|bѴ;_;u; |_;l-vvŋ-0m7-m1;
vѴor;-vvb]mb=b1-m|Ѵlou;m;]-|b; bmv;Ѵ;1|b;Ѵ Ѵo]];7 =ou;v|v
Ől;-m;7];vŝgŒƼƖƔѷœƷƴƏĺƏƔŒƴƏĺƏƕķƴƏĺƏƒœķpƺĺƏƏƐĸ$-0Ѵ;Ƒķ
b]u;"Ɣ7őĺ)_;m;Ѵ;-|bom-m71om|bm;m|;u;0o|_|-h;mbm|o-1-
1om|ķ omѴ |_; =ub1-m 1om|bm;m| _-7 - vb]mb=b1-m| rovb|b; ;==;1|
vb; Ől;-m;7];vŝg ŒƼƖƔѷœƷƏĺƑѶŒƏĺƏƑѶķƏĺƔƓƏœķpƷ ĺƏƒƏő-|
|_;ƏĺƕƔt-m|bѴ;ĺ
||_;=ou-]bm]]bѴ7Ѵ;;Ѵķ|_;l-vvŋ-0m7-m1;u;Ѵ-|bomv_brvo=
|_;insectivore and omnivore1ollmb|b;v;u;m-==;1|;70v;Ѵ;1-
|b;Ѵo]]bm]ŐpƻĺƏƔĸ$-0Ѵ;Ƒķb]u;ƑķinsectivoreĹb]u;Ɠ0ķb]u;
"ѵķ omnivoreĹ b]u; Ɠ7ķ b]u; "Ѷő -m7 |_;u; -v mo bm=Ѵ;m1; o=
;Ѵ;-|bom-m7v|71om|bm;m|ŐpƻĺƏƔőĺom|u-ubѴķ|_;l-vvŋ-0m-
7-m1;v1-Ѵbm]o= frugivore-vvb]mb=b1-m|Ѵlou;m;]-|b; bmv;Ѵ;1-
|b;ѴѴo]];7=ou;v|vbm|_;ƏĺƕƔŐl;-m;7];vŝgŒƼƖƔѷœƷƴƏĺƐƔ
ŒƴƏĺƑƖƖķ ƴƏĺƏƏƑœķ p Ʒ ĺƏƓƕĸ b]u; Ƒőķ ƏĺѶ Ől;-m ;7];vŝ g [±95% 
œƷƴƏĺƐƕ ŒƴƏĺƒƑƐķƴƏĺƏƑƓœķpƷ ĺƏƑƒőķ -m7ƏĺƖƔ Ől;-m;7];vŝg 
ŒƼƖƔѷ œ Ʒ ƴƏĺƐƕ ŒƴƏĺƒƐƒķ ƴƏĺƏƐѵœķ p Ʒ ĺƏƒƏő t-m|bѴ;v Ő$-0Ѵ; Ƒķ
b]u;Ɠ1ķb]u;"ƕőĺo;;uķ ;Ѵ;-|bom-m7 v|71om|bm;m|7b7
mo|-==;1||_;v;l-vvŋ-0m7-m1;u;Ѵ-|bomv_brvŐpƻĺƏƔőĺ
ƓՊ |Պ	"&""
); bm;v|b]-|;7 _o v;Ѵ;1|b; Ѵo]]bm] -==;1|v |_; l-vvŋ-0m-
7-m1; u;Ѵ-|bomv_br bm -b-m 1ollmb|b;v -1uovv |_; |uorb1vķ =bm7-
bm]|_-|1ollmb|b;vv-lrѴ;70lbv|m;||bm]Ѵ-u];Ѵ;r;ub;m1;7
mo;==;1|o=v;Ѵ;1|b;Ѵo]]bm]om|_;v;u;Ѵ-|bomv_brvķ;1;r|bm|_;
omnivore 1ollmb|b;vķ _;u; |_; l-vvŋ-0m7-m1; u;Ѵ-|bomv_br
$     Ɛ Պ $_;-;u-];;7];vŝg;==;1|vb;vo=;-1_l-vvŋ
-0m7-m1;u;]u;vvbomt-m|bѴ;-m7|_;ƖƔѷ1om=b7;m1;bm|;u-Ѵ=ou
;-1_;==;1|vb;=uol|_;lbv|Ŋm;|7-|-
 -m|bѴ;
;u-];;==;1|
vb; ƖƔѷ
Overall
0.75 ƴƏĺƏƑƖ ƴƏĺƏƖƏ 0.032
0.80 ƴƏĺƏƒƏ ƴƏĺƏƖƐ 0.031
0.85 ƴƏĺƏƔƓ ƴƏĺƐƐƔ 0.007
0.90 ƴƏĺƏƔƑ ƴƏĺƐƐƑ 0.009
0.95 ƴƏĺƏƔƖ ƴƏĺƐƑƏ 0.002
Guild: insectivore
0.75 0.002 ƴƏĺƏƕѵ 0.071
0.80 0.005 ƴƏĺƏѵѶ 0.078
0.85 0.007 ƴƏĺƏѶƐ 0.066
0.90 0.009 ƴƏĺƏѵƓ 0.083
0.95 ƴƏĺƏƑƏ ƴƏĺƏƖƓ 0.053
Guild: frugivore
0.75 ƴƏĺƐƑƔ ƴƏĺƒƐƔ 0.066
0.80 0.001 ƴƏĺƐƖƏ 0.192
0.85 0.100 ƴƏĺƏƖƏ 0.291
0.90 0.102 ƴƏĺƏѶƖ 0.293
0.95 0.127 ƴƏĺƏѵƔ 0.318
Guild: omnivore
0.75 ƴƏĺƐƐƐ ƴƏĺƑƖƕ 0.074
0.80 ƴƏĺƐƓƖ ƴƏĺƒƒƓ 0.037
0.85 ƴƏĺƐƕѵ ƴƏĺƒѵƑ 0.009
ƏĺƖƏ ƴƏĺƑƏƑ ƴƏĺƒѶѶ ƴƏĺƏƐƕ
0.95 ƴƏĺƐѶƏ ƴƏĺƒѵѵ 0.005
Note: !;vѴ|v-u;v_om=ou|_;_oѴ;7-|-v;|ŐOverallő-m7=ou;-1_
=ou-]bm]]bѴ7Őinsectivoreķfrugivoreķ-m7omnivoreőĺ"b]mb=b1-m|;==;1|
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Overall
0.75 ƴƏĺƏƒƑ ƴƏĺƏƕƏ 0.005
0.80 ƴƏĺƏƐƏ ƴƏĺƏƑƖ 0.009
0.85 ƴƏĺƏƐƐ ƴƏĺƏѵƒ 0.042
0.90 0.000 ƴƏĺƏƑƏ 0.019
ƏĺƖƔ ƴƏĺƏƔ ƴƏĺƏƕƏ ƴƏĺƏƒƏ
Guild: insectivore
0.75 0.000 ƴƏĺƏƐƖ 0.020
0.80 0.009 ƴƏĺƏƑѶ 0.011
0.85 0.001 ƴƏĺƏƐƖ 0.020
0.90 0.010 ƴƏĺƏƒƒ 0.052
0.95 0.001 ƴƏĺƏƐѶ 0.021
Guild: frugivore
ƏĺƕƔ ƴƏĺƐƔƏ ƴƏĺƑƖƖ ƴƏĺƏƏƑ
ƏĺѶƏ ƴƏĺƐƕƑ ƴƏĺƒƑƐ ƴƏĺƏƑƓ
0.85 ƴƏĺƏƏƕ ƴƏĺƐƔѵ 0.141
0.90 ƴƏĺƐƐƑ ƴƏĺƑѵƐ 0.037
ƏĺƖƔ ƴƏĺƐѵƔ ƴƏĺƒƐƒ ƴƏĺƏƐѵ
Guild: omnivore
0.75 0.004 ƴƏĺƐƔƑ 0.159
0.80 0.028 ƴƏĺƐƑƕ 0.184
0.85 ƴƏĺƏƑƖ ƴƏĺƑѶƔ 0.227
0.90 ƴƏĺƏƕƏ ƴƏĺƒƏƐ 0.160
0.95 ƴƏĺƏƑƔ ƴƏĺƑƖƖ 0.249
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vb;v-u;_b]_Ѵb]_|;7bm0oѴ7ĺ
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